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  ترقية لغة الصحافة
   لطرشبنعاشور 
 
     لم تعرف اللغة العربية عبر تاريخها الطويل ما تعرفه اليوم من سرعة في النمو واندفاع في 
التطور ومسايرة المتغيرات، بحكم عوامل كثيرة ونتيجة لأسباب متعددة، لعل أقواها تأثيرا، النفوذ 
والذي بلغ الدرجة العليا في التأثير على المجتمع، في الواسع الذي تمتلكه وتمارسه وسائل الإعلام، 
  .، في ثقافته ولغتههقيمه ومبادئه، في نظمه وسلوكات
    فلقـد تطورت وسـائل الإعـلام بكيفيـة مدهشـة، حتى أصبـح الالتصـاق بهـا حتميـة وذو 
أمل، فبحكم واقع لغة  ظاهرة جديرة بالتل؛ ونتيجة لذلك أضحى مستقبل اللغـة العربـية يشكةاستمراري
صحافتنـا التي تفشت أخطـاء اللغة بصورة واضحة بين فقرات برامجها فضعفت وتدهورت، وبحكم 
 أصبح ينذر بخطر محدق عالتأثير الذي تمارسه وسائل الإعـلام في المجتمع بصورة عامة، فإن الوض
علو شأنها وتحقق وحدتها، وفي على اللغة العربية، والتي هي رمز عزتنا وكرامتنا، بها تنهض أمتنا وي
  . وتتفكك روابطنالغيابها نضمح
    من هنا يصبح من الأهمية بمكان وضع خطة علمية جادة تستهدف تقويم المعوج وتصحيح لسان 
 ةفما هي هذه الخطة يا ترى؟ أو ما هي الحلول المناسبة الكفيلة بالنهوض بمستوى لغ. الصحافي
           ي تعمل على سد فجوة ضعف لغة الصحافي، ومن ثمة ترقيتها؟الصحافة؟ أو ما هي العوامل الت
باستعراض الأسباب التي أسهمت في ضعف لغة الصحافة، وباستقراء مدونة الأخطاء اللغوية التي     
ارتكبها الصحافي، وسعيا منا إلى ترقية هذه اللغة، اقترحنا مجموعة من الحلول رأيناها تنصب فيما 
  .  الحلول ستكشفها الدراسة التي نحن بصددهانسعى إليه، هذه
     يمكن القول بأن لغة الصحافة تشكو أزمة ضمير الصحافي العربي، إذ يعد العامل الذاتي من أهم 
العوامل التي عملت على إضعافها، وأقصد به تقصير الصحافي في القيام بواجبه تجاه مهنته ولغة تلك 
فالواقع يؤكد أنه كلما ارتبط قوم بوطنهم . هان هويته ورمز سيادتالمهنة، والتي هي لسان دينه وعنو
، ومن ثمة الحفاظ على لغتهم وحمايتها من الخطأ والزلل، بل العمل هكلما تفانوا في حمايته والحفاظ علي
أن الإحساس الوطني والشعور بالانتماء يلعب دورا هاما في هذا  أيعلى ترقيتها ورفع شأنها، 
، ففي رده على الذين يقللون من شأن  "ةحب اللغ"  قصده عبد الملك مرتاض بمصطلح وهذا ما .الصدد
اللغة العربية في الكتابة الأدبية وفي الحياة العامة، ولا يولـونها العناية الكـافية للتعبـير والتخاطب 
 بل لو كانوا يحبونها ؛والحق أن هؤلاء، لو كانوا ممن يتقنون اللغة إتقانا عاليا، لكانوا أحبوها: " بها قال
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. 1... "لكانوا أتقنوها، إذن لكانوا قد نادوا بغير ما نادوا به من ضرورة عدم الاكتراث بهذه اللغة
فالوطنية تولد حب اللغة وتبعث روح الغيرة عليها، كل هذا يدفع الصحافي إلى الحفاظ عليها وحمايتها 
ذود عنها ضد أي محاولة للنيل منها، فاللغة في من الخطأ والتشويه، ويتحمس لترقيتها ورفع شأنها وال
هذا المقام كائن مقاوم ذات شخصية تؤثر في عقل ووجدان صاحبها، فيتوحد وجودها بوجوده، ويندفع 
 اللغة العربية ذاتها تشكو من الضعف نغير أ. 2للدفاع عنها ضد من يسيء استعمالها أو يشوهها
الحديثـة، وغير قادرة على الاستجـابة للمتطلبـات والتدهور، عاجزة عن مسايرة ركب الحضارة 
  .هذا ما يجعل أمر ترقيتها ضرورة ملحةالجديدة في مختلف المجـالات، خاصـة مجـال الإعلام؛ 
    والرأي فيما يتعلق بترقيتها ينحصر في تنميتها لتفي حاجات المجتمع، وترتقي إلى المستويات 
ون لغة متطورة، مسايرة لعصرها، معبرة عن ثقافة المجتمع الرفيعة لشتي ألوان التعبير، حيث تك
ولا تُحقق ذلك إلاّ إذا اقتحمت مجالات المعرفة الإنسانية كافة، أسلوًبا، منهًجا . ونهضته وتطوره
ولا يتسنى لها اقتحام مجالات هذه المعرفة إلاّ بتضافر وتناسق جهود كل من المؤسسات . ومصطلًحا
 على تفعيل المنظومة التربوية تفعيلاً ل والإعلامية، فالمؤسسات التربوية تعم*قافيةالتربوية واللغوية والث
معاصًرا لإصلاح النظام التعليمي والذي يعتبر من أهم دعائم النهضة المتكاملة الحديثة، أما المؤسسات 
ي مسارها ضرورة مراعاة سياسة لغوية لهذه اللغة مبنية على تخطيط واقعي، يراع"اللغوية فتعمل على 
، إلى جانب االتراثي، وترقيتهـا العصرية عبر عملية علمية في إرساء مبادئ المصطلحات ومقاييسه
، وأما المؤسسـات الثقـافية 3"التخطيط الدقيق الذي يحقق تزايد الوعي بالمشكلات العلمية المطروحة
ه، بالإضافة إلى تحريك والإعلاميـة فعليها أن تُغير سلوك وذهنـيات المجتمـع العربي تجاه لغت
 العلمي للمهاجرين والمسلمين ّالسفارات العربية والمراكز الثقافية العربية لإعطاء اللغة العربية المد
  .4الراغبين في تعلمها، ولما لا نشرها في كامل بقاع العالم
                                                 
 .مجلة المبرز" التمكن اللغوي أساس تحصيل العلوم الإنسانية وشرط للقيام برسالة المعلم" عثمان عبد حشلاف -  1
  .  84، ص31نية، العدد، المدرسة العليا  للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسا9991: الجزائر
 2 . 94 نفسه، ص-
مؤسسات علمية تقوم على خدمة اللغة العربية، بها جماعة من العلماء ( المجامع اللغوية) المؤسسات اللغوية -* 
 الجانب اللغوي والعلمي، وما يجب أن تكون عليه اللغة بناء على التراث العربي  علىيركزون اهتماماتهم غالبا
  .والعالمي
سات الثقافية هي هياكل علمية ثقافية تخدم اللغة العربية في جانبها اللغوي والعلمي والأدبي، فهي في الغالب  المؤس-
  .  تركز اهتماماتها في الجوانب المتعلقة بالثقافة من جميع وجوهها
 3  .89، دار هومه للطباعة والنشر، ص4002: الجزائر.  صالح بلعيد، مقالات لغوية، دط-
  4 .89 نفسه، ص-
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العربية هو ترقية     فبحكم علاقة التأثير المتبادل بين اللغة العربية ولغة الصحافة، فإن ترقية اللغة 
 الجديدة لإثرائها والقضاء على بعض بللغة الصحافة، ويتجلى ذلك في تمويلها بالمصطلحات والأسالي
. الظواهر اللغوية المنتشرة فيها، ومن ثم تمكينها من مواجهة تحديات العصر في مجال عولمة الإعلام
نها المؤسسات الحكومية، المجامع م-وللوصول إلى هذه الثمرة يستوجب أن تعمل كثير من المؤسسات 
 على توجيه جهودها لخدمة لغة الصحافة -اللغوية، المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الإعلامية
  .وترقيتها
أمر  "  حريـة الصحـافة    فعلى الدول العربية أن تفك القيود المسلطة على تداول الإعلام، لأن
ى في كشف الحقائق وتتنافس في تقديم ما يعود على ضروري بغيـة ازدهارها، فإذا كانت حرة تتبار
قرائها بالفائدة ولذا نجد اللغة في الصحافة المهاجرة أكثر ضبطا ودقة وأكاديمية، لأنها تتأثر بالحدث 
، ومعنى 5" إلى العالم الغربي نالأجنبي، وغير مقيدة بالمحظورات، ونشهد نزيفا من نزوح الصحافيي
واتساع نطاقها وزيادة ثروتها، ينبع من تأثر الصحـافيين والكتـاب هذا أن نهضة لغة الصحافة 
وبأساليب اللغات الأجنبية باقتباسهم ( كتـاب ورجـال الإعـلام العرب)بأسـاليب بعضهـم البعض 
  .        وترجمتهم لمفرداتها ومصطلحاتها، بالإضافة إلى انتفاعهم بأفكار أهلها وإنتاجهم الأدبي والعلمي
  فلقد شـاع، * لخدمة لغة الصحافة وترقيتهاا المجامع اللغوية أن تعمل على توجيه جهوده    وعلى
 لغة الصحافة، وتفشى اللحن على ألسنة الناطقين بها، حيث تداولت التراكيب ي الخطأ ف-كما قلنا–
القاعدة  العربية الفصيحة؛ فأصبحت اللغة الهجينة هي ة بصلة إلى اللغّوالصيغ والأساليب التي لا تمت
واللغة الفصيحة هي الاستثناء، وبهذا المظهر السلبي يصعب الحفاظ على اللغة وترقيتها لتساير 
عصرها، فالأمر إذن يقع على عاتق المجامع اللغوية التي أنشأت من أجل هذا، فكيف تحافظ هذه 
  المجامع على اللغة العربية، وكيف ترقيها؟
لأساس، وهو القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى ضعفها  ان   إن ترقية اللغة العربية يبدأ م
وتدهورها، والصحافة من بين هذه الأسباب، فلكي تحقق هذه المجامع أهدافها يجب أن ترقي لغة 
 :           والصحافة أولا لترتقي بها اللغة العربية، ويتم ذلك بتوجيه جهودها نح
  .التعرف بها، ونشرها لتخرج من الكمون إلى الفعل دراسة مختلف التقلبات الطارئة على اللغة و-
                                                 
  ، يوم دراسي حول دور وسائـل الإعـلام في نشر اللغـة العربية "دفاعـا عن لغـة الصحـافة "  صالح بلعيد –  5
  .  521، ص 4002وترقيتها، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية، 
ن تقدمه من خدمة  رغم إشارتنا لهذا العامل في عنصر ترقية اللغة العربية إلا أن وزن هذه المؤسسات، وما يمكن أ-*
  .في هذا المجال فرض علي إدراجه كعامل مستقل بذاته
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 رسم سياسة لغوية باعتماد تطوير العامية المهذبة لإرساء تقاليد الأداء اللغوي السليم، وتعميم الخطاب -
  .باللغة العربية الفصيحة
  . تسهيل اللغة العربية في الإعلام بجعلها أبسط وأوضح وأدق في إيصال الخطاب للجمهور-
  .6ي علاقة اللغة العربية والإعلام الجماهير تمتين-
 إيجاد المقابل العربي الفصيح للتراكيب والمصطلحات الفنية والعلمية، وأسماء المخترعات -
 عوادي الدخيل والقضاء على ظاهرة التداخل اللغوي المنتشرة في الحوارات دلر والمستحدثات الأجنبية
لصحافيين بأساليب اللغات الأجنبية في ضل غياب المصطلح والمقالات الصحافية، والناتجة عن تأثر ا
  .7العربي الفصيح
  :       ولن تثمر هذه الجهود إلا إذا عملت هذه المجامع على
 إجراء البحوث المعمقة في مجال لغة الصحافة للتعرف على أكثر المفردات استعمالا وأبرز المفاهيم -
غة العربية من ثراء، وإلى الاستفادة من العامي الفصيح في ترددا، وصولا إلى اغنائها بما تختزنه الل
  .     8العبارات الإعلامية
 الاستفادة من التقنيات المعاصرة في مجال الإعلام الآلي، بامتلاك التقنيات الجبارة، ووضع بنوك -
 والعمل على (الإنترنت)المصطلحات، والاعتماد على الترجمة الآلية، والتواجد بقوة في الشبكة الدولية 
تعريب المواقع المتعلقة بالفكر العالمي، زد على ذلك عليها أن تحويل قراراتها إلى وسيلة ضغط 
  .9للاستعمال في الإعلام
فلقد أثرت وما تزال ، * معجم حديث خاص بلغة الصحافةف هو تأليأحسن مردود لهذه الجهود    إّن 
ات، إذ لم تكن المجامع اللغوية ولا الهيئات العلمية تثري الصحافة الذخيرة العربية بكثير من المفرد
وراء ظهور أغلب مفردات الحضارة، ولقد حققت الصحافة للغة العربية كل ما كان يأمل في تحقيقه 
                                                 
  
، المجلس الأعلى للغة 1002: الجزائر. مجلة اللغة العربية" تحديات اللغة العربية في الألفية الثالثة" صالح بلعيد  - 6
    .423 ص،( مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية: ندوة   دولية حول )صالعربية، عدد خا
  .722  عبد العزيز شرف، علم الإعلام اللغوي ، ص– 7
، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 8991: الرباط.   عبد القادر الفاسي الفهري، عربية الصحافة، دط– 8
  .97بالرباط، ص
  9 . 79 صالح بلعيد، مقالات لغوية، ص-
يق التعريب الأستاذ عبد العزيز عبد الله بإنجاز معجم المعاني، الذي كانت  قام  السيد الأمين العام للمكتب الدائم لتنس- *
لغة الصحافة في أشد الحاجة إليه، ولكن التطور السريع الذي شهده العالم في كل المجالات جعل هذا المعجم لا يفي 
  . بمتطلبات لغة الصحافة، فتحديات العصر تستوجب تأليف أو إنجاز معجم خاص بلغة الصحافة
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المجددون من رجال اللغة، وكل ما ناد به الغيورون على هذه اللغة من وجوب تبسيطها وتزويدها 
لقراء والكتاب، بل من وجوب تطويرها حتى تتسع للتعبير عن كل بالحيوية حتى لا يضيق بها أحد من ا
بيد أن لغة الصحافة مع ذلك في حاجة شديدة وملحة . جديد ومستحدث في الأدب والعلم على السواء
  :إلى معجم يشمل على
 مجموع ثروتها، أي كل ما استوعبته الموسوعات العربية القديمة والحديثة من مفاهيم ودلالات -
ية، يعرض مرتًبا ترتيًبا علمًيا باعتبار معاني المفردات والعبارات في تبويب قويم ملائم لعقلية اصطلاح
العصر وذوقه، يتسنى معه العثور على الألفاظ المؤدية للمعاني التي تتردد في أذهان المشتغلين في 
  . الصحافة دون عناء
ستحدثات الأجنبية مع مقابلها في اللغة  مجموع المصطلحات العلمية والفنية وأسماء المخترعات والم-
  .العربية الفصيحة
  . حديثة سليمة مستقاة من الاستعمال اليوميب تعابير وأسالي-
  . دليل لصياغة عبارات تخلو من اللحن والعجمة-
  .       01، مع مقابلها الصحيحن كشف لأبرز الأخطاء والأغلاط اللغوية التي يقع فيها الصحافيو-
 وهو يواجه هذا الكم -وري، وقبل أن نطلب من الصحافي أن يتحكم في استعمال اللغة    فمن الضر
 أن نضع بين يديه الأدوات العلمية الكفيلة بتحقيق -الهائل من الألفاظ و المصطلحات والأساليب الجديدة
  .     ذلك، منها هذا المعجم الخاص بلغته
 بعملنا هذا قد قضينا على الأخطاء ىحافي، فهل يا تر    إن ألفنا هذا المعجم، ووضعناه بين يدي الص
ما دام لم اللغوية المنتشرة في لغة الصحافة، وتمت ترقيتها؟ إن الشك مازال يحوم حول هذه القضية 
 حيث تعتبر ظاهرة الأخطاء المؤسسات التعليمية على إعادة النظر في برامجها التعليمية، تعمل
انعكاس للمستوى اللغوي الضعيف الذي يحمله الصحافي، هذا المستوى اللغوية المنتشرة في هذه اللغة 
ما هو إلا نتيجة للبرامج والسياسة التعليمية التي تطبقها المؤسسات التعليمية، فهي تهتم بالعدد لا 
بالنوعية؛ لهذا تقذف للمجتمع كما هائلا من المتعلمين دون النظر إلى كفاءاتهم، وأخذت الدول على 
 ذلك سولية توظيف هؤلاء الخرجين في أجهزتها المختلفة، بما فيها أجهزة الإعلام، فانعكعاتقها مسؤ
من هنا يصبح لزاما على المؤسسات التعليمية إعادة النظر "سلًبا على وسائل الإعلام ولا سيما لغتها، و
افتها، هابطة في برامجها، والاهتمام بالكيف بدلا من إهدار الجهد في تخريج أعداد كبيرة ضحلة في ثق
                                                 
وعبد العزيز . 531، دار هومه، ص0002: الجزائر. صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دط:  ينظر– 01
  .97، 77، 31وعبد القادر الفاسي الفهري، عربية الصحافة، ص .  702شرف، علم الإعلام اللغوي، ص 
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ويتم إعادة النظر في البرامج التعليمية، والسياسة التعليمية المتبعة في  ،11" لغتهايفي فكرها، متردية ف
  : بهذه المؤسسات 
  : وضع بعض الشروط لدخول كلية الإعلام ومعاهدها للتعلم أو التعليم، ومن أهم هذه الشروط-1
  .21متابة شرطًا من شروط دخول الطالب كلية الإعلا اعتبار مهارات الطالب اللغوية مشافهة أو ك-أ
 اعتبار القدرات العلمية واللغوية من المؤهلات التي ينبغي توفرها في من يتولى تعليم الإعلام في -ب
  . الجامعة
  . تقوية مادة الترجمة لتخريج صحافيين متمكنين من اللغة العربية واللغات الأجنبية-2
  .31لمؤسسات إلى إنجاز دراسات لمعالجة موضوع لغة الصحافة توجيه الباحثين في هذه ا-3
إذن على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في برامجها وسياستها المتبعة، لأن هذه المؤسسات    
هي التي تكون رجل الإعلام، وعلى هذا الرجل تقع مسؤولية تعليم الجماهير العريضة، ومسؤولية كهذه 
قد يكتسبها ( العلمية واللغوية) ولغوية لا حصر لها، هذه القدرات تستوجب امتلاك قدرات علمية
أو عن طريق تلك المقاييس التي تضعها المؤسسة الإعلامية الصحافي في خلال مشواره الدراسي، 
  :  فية، والمتمثللاختيارهم
  . اعتبار مهارات الطالب اللغوية كتابة ومشافهة شرطا من شروط دخول الطالب مؤسسة إعلامية-
   ربط الترفيع السنوي للعاملين المتخصصين في الصحافة بنجاحهم في امتحان اللغة العربية، زد على -
، وفي هذا 41ذلك منحهم جوائز أو شهادات تقديرية، هذا الأمر سيدفعهم إلى تطوير قدراتهم اللغوية
بحث له صلة باللغة المقام نجد المجلس الأعلى للغة العربية يمنح جائزة سنوية قيمة لأحسن عمل أو 
لمجالات علوم الطب ( 6002)وكمثال عن ذلك، خصصت جائزة هذه السنة , العربية وعلومها
، وربما ستخصص هذه الجائزة في السنوات القادمة لمجال لغة ةوالصيدلة والتكنولوجيا الحديث
  .      الصحافة
  سسـة الإعلاميـة التي ينتمي  التي توفرها له المؤت  أو عن طريق تلك التحفيـزات والإمكـانيـا
  .، والمتمثلة في ضمان التكوين المستمر، مع وضع مدقق لغوي يستعينون به في عملهمإليها
                                                 
لام الأصول والقواعد والأخطاء الشائعة،  محي الدين عبد الحليم، حسن محمد أبو العنين الفقى، العربية في الإع- 11
  .83، دار الشعب، ص2002: القاهرة. 3ط
  .421، ص"دفاعا عن لغة الإعلام" صالح بلعيد – 21
  .791، 691  عبد القادر الفاسي الفهري ، عربية الصحافة، ص – 31
، المجلس الأعلى 9991: لجزائرا. مجلة اللغة العربية" اللغة العربية والإعلام واقعها وآفاق تطورها" مها قنوت – 41
  .131للغة العربية، العدد الأول، ص
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    فأما ما يرتبط بالتكوين المستمر أو الرسكلة فمن المفروض أن يكون حق ًـا من حقوق الصحـافي 
هدف منها تنمية الرصيد اللغوي عند تعقد لهذا دورات تدريبية ممولة من المؤسسات الإعلامية، يست
  .51 سنوي منتظمدويستحسن لهذه الدورات أن تتحول إلى تقلي. الصحافي، ليحسن تعامله مع اللغة
    وأما قضية المدقق اللغوي أو المصحح اللغوي فإن تأمينه أمر في غاية الأهمية، خاصة إذا كان 
  :يف صين، وتكمن مهمته الأساسيةخبيًرا في اللغة العربية كأساتذة الجامعات والمتخص
  . التوجيه اللغوي، ومعالجة الأساليب الخاطئة والتراكيب المعوجة وفق قواعد اللغة-
 تهذيب الاستعمالات اليومية للغة الصحافة، وإدخالها في قوالب صحيحة وبسيطة لتصل إلى القارئ -
  .أو المستمع في وضوح وسلامة، ولتحقيق الغرض المنشود منها
يمكن لهذا المصحح أن يوسع من اختصاصه فيقوم بمراقبة كل الألفاظ الجديدة، وإدخال كل     
المصطلحات التي تقرها مجامع اللغة العربية في العديد من الكتابات والبرامج لإشاعتها، ويستحسن من 
خطاء هذا المراقب أن يحول مراقبته اللغوية وتصحيحاته إلى برنامج أو ركن صحفي لإشاعة هذه الأ
منصب المراقب اللغوي ليس بدعة، إذ أن أغلب الصحف الأوروبية ودور "، إن 61ومن ثمة تجنبها
النشر لا تخلو منه، فهو مرجعها الأول والأخير، تعلو سلطته على أكبر كتابها وصحفيها، لأن المراقبة 
داوله على النطاق اللغوية تعدى ضرورة ملحة لأي لغة في مجال الإعلام، نظرا لخطورته الكامنة في ت
  . 71"العام، وهذا ما يدعو إلى ضرورة المحافظة على سلامة اللغة في أفق تطويرها وتدعيم سلطتها
فإذا يكون من طرف الصحافي ذاته،  فالمراقب اللغوي كما قلنا ليس بدعة، غير أن المستحب فيه أن   
، زد على ذلك إفادته ةالبلاغالتزم الصحافي بالقواعد المصطلح عليها في كل من النحو والصرف و
، أمكن له ذلك أن يسد هذا الضعف الذي يعاب على من حقائق كل من علم الدلالة وعلم الصوتيات
  .لغته
 ماحقه ميتمثل التزامه بالقواعد النحوية في احترامه لموقع الكلمة ووظيفتها داخل الجملة، فلا يقد    و
خاصة في )هذا عليه أن يبين وظيفة الكلمة داخل الجملة التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم، زد على 
  . الفاعل ويرفع المفعول، ووسيلته في ذلك إظهار حركة أواخر الكلماتبفلا ينص( الصحافة المسموعة
                                                 
  51 .591 عبد القادر الفاسي الفهري، عربية الصحافة، ص-
. 67، عالم الكتب، ص9891: القاهرة. 1محمد عيد، قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية، ط:  ينظر– 61
. 61، دار الفكر، ص7991: عمان. 1ة لجميع المواد في المدارس، طوسميح أبو مغني، التدريس باللغة العربية الفصيح
  .51وعبد القادر الفاسي الفهري، عربية الصحافة، ص. 521، ص"دفاعا عن لغة الإعلام"وصالح بلعيد 
  .61 عبد القادر الفاسي الفهري، عربية الصحافة، ص – 71
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التعريف والتنكير، التذكير :     أما القواعد الصرفية فهي احترام بنية أو صيغة الكلمة، والمتمثلة في
  .إلخ... التثنية والجمعوالتأنيث، الإفراد و
  :    وأما البلاغية فهي
 حسن اختيار الألفاظ والعبارات، ومراعاة الكلمة الفصيحة التي يستطيع المتلقي مهما كان بلده -
  .أن يستوعبها ويفهم مقاصدها(  عامةةالبلدان العربي)
 سهل وبسيط  الوضوح والبساطة في صياغة القضايا الإعلامية، فتناولها يكون بأسلوب عربي-
  .وواضح
  :    إن حسن اختيار الألفاظ والعبارات ووضوحها وبساطتها لا يكون إلاّ بالابتعاد عن
  . الألفاظ الوحشية الغربية وغير المألوفة-
  .81 الألفاظ المبتذلة والكلمات الهابطة-
  ا الصحافي في بنـاء  هـذا العلـم من أهم العلوم التي يفيد منهنإ :    وفيما يتعلق بعلم الدلالـة نقول
رسالته، لتحقيق الغرض المطلوب منها وهو الفهم والتأثير، هذا الأخير لا يتحقق إلا بربط اللغة مع 
 يدرس القيم الدلالية وقدرتها –العناصر الأخرى كالمضمون والمتلقي، فبالنظر إلى طبيعة هذا العلم 
ستعمال اللغة لبناء رسالته وتحقيق الفهم  فإنه دليل الصحافي في كيفية ا–على الإبانة والإفهام 
إن مراعاة قواعد اللغة هو اختيار الألفاظ المناسبة، وترتيبها الترتيب الصحيح، والتأليف . 91والمشاركة
بينها تأليفًا يخرج النصوص الإعلامية المختلفة معدة على وجه معقول، منسقة الأجزاء، مرتبطة 
إن الجودة في تأليف الكلام وإعداد النص "نافر والشذوذ، الوحدات، منظومة بصورة تخلو من الت
الإعلامي وحسن نظم الكلام يحتاج إلى قدر كبير من الدربة والمرانة ويعتمدان على الممارسة والمعاناة 
الفعلية، بالإضافة إلى الإلمام بقوانين التأليف الجيد والنظم السليم، وهذا يفرض على الإعلاميين التمكن 
 اللغة والسيطرة على معانيها، والقدرة على نظم الكلام، ومراعاة الغرض المقصود منه، وهو من قواعد
  .02"ما يشار إليه بوجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
                                                 
ومحي الدين عبد . 87، دار الرفاعي، ص3891 :الرياض. 1عبد العزيز شرف، العربية في الإعلام، ط:  ينظر– 81
  .  15الحليم وحسن محمد أبو العنين الفقى، العربية في الإعلام الأصول والقواعد والأخطاء الشائعة، ص
  .532 عبد العزيز شرف، علم الإعلام اللغوي، ص – 91
م الأصـول والقواعـد  محي الدين عبد الحليـم وحسـن محمد أبو العنين الفقى، العربيـة في الإعـلا– 02
  والأخطـاء 
  .15الشائعة، ص
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إن نتائج الدراسات التي يخرج بها علم :     وأما ما له علاقة بعلم الصوتيات في هذا المجال فنقول
سة التأثير الصوتي للإلقاء والتعبير لدى جمهور المستمعين، الأمر  تساعد الصحافي على دراتالصوتيا
الذي يسعى إلى تحقيق خصائص مؤثرة في الاتصال الإذاعي والتلفزي، وتُحقق هذه الدراسات كذلك 
نتائج لا بأس بها في تصحيح إرسال اللغة عند قراءة الأخبار وغيرها من البرامج الإعلامية، حيث 
ق القاعدة الخاصة بمخارج الحروف، ونطق الكلمات والوقف والاستطراد يراعي في اللغة تحقي
والاستفهام والتعجب وغيرها من فنون الإلقاء، ففي ضوء هذه الاهتمامات والدراسات يهتدي الصحافي 
من ناحية النطق السليم بها، والتعامل ( المرئية أو المسموعة)إلى ما ينبغي أن تتجه إليه اللغة المذاعة 
              .                       12ح مع حروفها وألفاظهاالصحي
 نظرا لما عرفته الصحافة المرئية والمسموعة من انتشار، ومن ثمة الأهمية التي تكتسيها في :ملاحظة
  :نشر اللغة، كان لابد لها أن تتميز بسمات عامة أهمها
 موقفه من ع يقف من الكلام المذانأ  قصر الجمل والعبارات، لأن المستمع أو المشاهد لا يستطيع-
  .الكلام المكتوب
 استعمال العبارات الواضحة المألوفة، وتجنب العبارات المبهمة، والكلمات المتشابهة في النطق -
  .المختلفة في المعني في جملة واحدة
  . تجنب الحشو اللفظي، لتحقيق استقبال سليم للرسالة الإذاعية أو التلفازية-
  .22لتكرار، لأن المتلقي لا يستطيع أن يعود إلى مراجعة الكلام كما في الصحيفة استعمال ا-
في هذا الجنس من الصحافة يجب اتخاذ ( خاصة النحوية والصوتية)    ولكي نقلل من الأخطاء اللغوية 
  :مجموعة من الإجراءات أهمها
، وفهم معناه، ليسهل عليه  تسليم الرسالة للصحافي قبل قراءتها بوقت كاف يسمح له بضبط ما يلبس-
  .إلقاؤها
  . كتابة الأعداد الواردة في الرسالة بالحروف لا بالأرقام ليتجنب الصحافي الوقوع في أخطاء العدد-
  . كتابة أسماء الأماكن الجغرافية وأسماء الأعلام بالحروف اللاتينية، ثم ضبطها بالحروف العربية-
  .قرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ضبط الرسالة بالحركات خاصة الآيات ال-
  . 32 تنبيه الصحافي ليصحح ما أخطأ فيه إذا اكتشفه قبل انتهاء الجملة، مع الاعتذار على ذلك-
                                                 
  .582 عبد العزيز شرف، علم الإعلام اللغوي، ص– 12
  22 .921، 821، ص"اللغة العربية والإعلام واقعها وأفاق تطويرها" مها قنوت -
، 1991: القاهـرة. 1 أحمد مختار عمر، أخطـاء اللغـة العربيـة المعاصرة عند الكتـاب والإذاعييـن،  ط- 32
  عالم 
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    إن القدوة الحسنة في النطق، والتعبير بلغة سليمة أمر ينبغي أن يأخذه الصحافي مأخذ الجد، ليكون 
  .ترسيخ هذه العادة لدى الجمهور فترتقي اللغة العربيةقدوة لزملائه فترتقي لغتهم، وليعمل على 
  :خاتمة
  :كشفت الدراسة التي قمنا بها عن مجموعة من عوامل تعمل على ترقية لغة الصحافة وهي
 .الإحساس الوطني و الشعور بالانتماء 
 .ترقية اللغة العربية 
 .حرية الصحافة 
 .رقيتهاتوجيه جهود المجامع اللغوية نحو خدمة لغة الصحافة وت 
 .تأليف معجم خاص بلغة الصحافة 
 .إعادة النظر في البرامج التعليمية 
 .تفعيل المؤسسات التعليمية 
  . التزام الصحافي بقواعد اللغة العربية 
إننا باقتراحاتنا هذه لا نريد من لغة الصحافة أن تكون لغة مثالية، وإنما أن تصبح لغة المثقفين في  
 ولقاءاتهم، في مجالسهم م ومحاضراتهم، في اجتماعاتهمم وحواراتهمواقفهم الجادة، في أحاديثه
ولكن لما كانت قوة اللغة تستمدها من قوة أهلها، لأن اللغة تقوى . وندواتهم، لغة سليمة وصحيحة
وتزدهر وتنتشر بقدر ماتتقوى الأمة التي تنتسب إليها فإن الوضع الذي نعيشه في هذه المرحلة من 
  .غة الصحافة خاصة وللغة العربية عامة حظوظ امتلاكها للقوةالتاريخ لا يوفر لل
 الصحافة من عيوب ما هو إلا عيب فينا، فكيف نعيب لغة ة    من هنا يتبين أن ما يسجل على لغ
  ونحن لم نقم بما يجب القيـام به من العمـل المدروس والممنهـج للحفـاظ على صحـة هذه اللغـة 
ازدهارها؟ وكيف نعيب لغة وهي التي عملت عملا مجديا وحاسما لتجديد وسلامتها، بل تحقيق رقيها و
اللغة العربية وترقيتها، حيث أمدتها بقاموس كبير من الألفاظ الحضارية، وطعمتها بأساليب حديثة بعثت 
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